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ABSTRACT 
 
The campaign aims to promote the culinary in Jakarta and promoting Jakarta as a 
city of culinary tourism to the people of Indonesia as well. With the design methods : 
the search data from Internet network and interact directly with the restaurant 
owner. The results achieved through this campaign is the creation of a campaign 
that promotes "Jakarta Worldwide Food Festival" which gives various discounts at 
100 restaurants in Jakarta and valid for one month only. The conclusions of this 
thesis produces a visually inspiring campaign with photography and typography 
processing in accordance with the target profile. (C) 
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ABSTRAK 
 
Kampanye ini bertujuan untuk mengangkat keberagaman wisata kuliner di Jakarta 
sekaligus mempromosikan kota Jakarta sebagai kota wisata kuliner kepada 
masyarakat Indonesia. Dengan metode perancangan antara lain : dengan 
melakukan pencarian data dari jaringan internet dan berinteraksi dengan pemilik 
restoran secara langsung. Hasil yang dicapai melalui perancangann ini adalah 
penciptaan sebuah kampanye yang mempromosikan “Jakarta Worldwide Food 
Festival” yang memberikan diskon bervariasi di 100 restoran di Jakarta dan hanya 
berlangsung selama satu bulan. Simpulan dari tugas akhir ini menghasilkan sebuah 
kampanye yang inspiratif secara visual dengan pengolahan fotografi dan tipografi 
yang sesuai dengan profil target. (C) 
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